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From the point of view of the world’s development, the logistics sector 
can’t evolve without two wheels, one is the modernized logistics infrastructure, 
the other is the logistics informatization system construction. As to the 
developing process of logistics sector from western developed countries , it is a 
process of information technology(IT) application ,service efficiency and quality 
enhancement for logistics management .It is a vivid contrast to Chinese thinking 
methology of attaching much importance to hardware i.e. infrastructure,while 
looking down upon software . 
If it is said that Chinese domestic logistics has become an obstacle to our 
national economy development, especially to the informatization of logistics 
management, therefore it became an obstacle to Chinese logistics development 
and efficiency advancement. Currently, Chinese logistics sector has realized the 
seriousness derived from the captioned problem. There is a prevailing wave for 
logistics enterprises, manufacture and circulation enterprises’informatization 
infrastructure. Therefore, it is necessary to open up the informatization 
infrastructurein in advance, so as to increase the efficiency of logistics. 
Hopefully, this thesis can do something good to solve and prevent the legal 
disputes and diminish the management hindrance of modern logistics, further 
create a perfect legal enviroment for Chinese logistics informatization, and 
achieve the goal of promoting her logistics sector’s international 
competitiveness in the long run. Therefore, this thesis explores and analyzes the 
concept related to modern logistics esp. to point out the relationship between EB 
and modern logistics at first; then it introduces Chinese modern logistics sector 
developing environment, and the legal environment of logistics informatization 
of it as well, which both covers national and   Xiamen’s overall situation. 
Finally, this thesis discusses the logistics informatization’s management strategy, 














some feasible solutions as well. 
Generally speaking, it is thought by this thesis that following the 
establishment of legal framework for logistics informatization and 
administrative regulation, there are clear and definite rules available to logistics 
enterprises to comply with. As being bound by law and contract, the logistics 
enterprises can reduce the possibility of risk. 
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前  言 













2004 年 2 月 17 日,中国物流与采购联合会、中国物流信息中心联合指
出，2003 年中国内地物流业总值多达人民币 295437 亿元，同比增长 27%。
又据中新社报导，2003 年因经济需求，物流需求显著增加，其中，工业品



















































































第一章  现代物流发展综述 
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第一章  现代物流发展综述 
第一节 现代物流的内涵与特点分析 
一、现代物流的内涵概述 
































































































    传统物流是一种单向的物质流动过程，即商品从生产者转到消费者手
中，而没有考虑商品消费以后包装或包装材料等废弃物品的回收以及退货
产生的物流。而现代物流则是一种双向的物质流动过程，在物资从供应商
                                                 
①































项 目 传 统 物 流 现 代 物 流 
物流功能 功能孤立 功能整合 
物流基地 无物流中心 有物流中心 
控制能力 不能控制整个物流链 控制整个物流链 
物流区域 某个地区 跨地区 
物流主体 一般是企业自身（第一方物流） 第三方物流普遍应用 
服务期限 短期合约 长期战略伙伴关系 
竞争手段 价格竞争 降低总成本 
服务手段 标准服务 增值服务、定制服务 
物流信息 无 EDI 系统 有 EDI 系统 
通讯手段 无 GPS 系统 有 GPS 系统 
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